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Orig. ι E 
lm KHrz hat die Rohstahlerzeugung der Cerneinsohaft (in absoluten Zahlen) ihren höchsten Stand seit Januar 1975 
erreioht, dennooh liegt dieses Ergebnis saisonbereinigt nur um 1,2 f Ober der Februarerseugung. 
Die Produktion ist in den beiden letzten Monaten besonders stark in der BR Deutschland angestiegen, wo die Ende 
1978 durch den Arbeitskampf verursachten Produktionsanfälle wieder ausgeglichen wurden. 
Die im Februar registrierten Neuauftrage für Massenstahl haben das hohe Januarergebnie nicht erreicht, liegen 
jedoch um 6 # über dem Niveau des entsprechenden Vorjahrsmonate. 
Die Edelstahlerzeugung liegt Ι97Θ fast 10 % über dem Ergebnis der beiden vorangegangenen Jahre. 
Mareh saw the highest monthly crude steel production (in absolute terms) since January 1975i although after 
seasonal adjustment the figure was only 1,2 $ higher than in February. Production in both these months was 
notably high in Germany to recuperate production lost by the strike at the end of last year. 
New orders for ordinary steels reoeived in February fell below the high figure recorded in January but were 
still nearly 6 # higher than in the corresponding month of 1978. 
The total production of special steels in 1978 exceeded that in each of two previous years by approximately 10 $. 
En mars, la production communautaire d'acier brut a enregistré (en chiffres abBolus) son plus haut niveau 
depuis janvier 1975 i cependant, après désaisonnalieation ce chiffre n'est supérieur à celui de février que 
de 1,2 %. La produotion des deux derniers mois a été particulièrement élevée en Allemagne, où on a récupéré 
la perte de production causée par la grève de fin 1978. 
Les commandes nouvelles pour aciers courants reçues en février sont inférieures au niveau élevé enregistré 
en janvier, mais dépassent encore de près de 6 f> les commandes du mois correspondant de 1978. 
La production d'aciers spéciaux en 1978 a dépassé celle des deux années précédentes de près de 10 %. 
In marzo, la produzione comunitaria di acciaio grezzo ha registrato (in cifre assolute) il suo più 
alto livello dopo gennaio 1975 5 questa cifra, dopo destagionalizzazione, è superiore a quella di febbraio 
dell' 1 2 %. La produzione dei due ultimi mesi è stata ρ irti col arment e elevata in Germania, dove si è recu­
perata la perdita causata dallo soiopero di fine 1978. 
I nuovi ordini per acciai comuni ricevuti in febbraio sono inferiori al livello registrato in gennaio, ma 
superano di quasi il 6 % gli ordini del mese corrispondente del 1978. 
La produzione di aooiai speoiali nel 1978 ha superato quella dei due anni precedenti di circa il 10 %. 
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mit Vormonat, s a i s o n ­
b e r e i n i g t 
with p rev ious month, 
d e s e a s o n a l i s e d 
avec le mois p r é c é d e n t , 
d é s a i s o n a l i s é e 
con mese precedente, 








( ­ 16 ,3 )* 
( ­ 4 , 6 ) * 
mit entsprechendem 
Vorjahresmonat 
with co r respond ing month 
of p r e v i o u s y e a r 
avec mois co r re spondan t 
de l ' a n n é e p récéden te 
con mese cor r i sponden te 
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(+ 40 ,0) 
V i e r t e l j a h r e s a n g a b e n / Q u a r t e r l y da t a 
Données t r i m e s t r i e l l e s / D a t i t r i m e s t r i a l i 
+ 1,0 ­ 5,2 ­ 0,7 
(1) L e t z t e r Moneti s . 2 . Spal te ­ Last montai column 2 ­ Dernier moist v o i r 2ème colonne ­ Per l ' u t i m o mese vedere l e 2e colonna 
(2) Vorläuf ig ­ p rov i s iona l ­ p r o v i s o i r e ­ Provvisor io 
(3) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo a c c i a i comuni 
* Vergleich n ich t s a i sonbe re in ig t ­ Comparison not de—seasonalised ­ Comparaison non désa ieonnal i sée ­Conf ron to non des t ag iona ­
l i z z a t o . 
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saisonbereinigt /de­seasonal ised 
Tendenz/Trend/Moyenne mobile 
1975 1976 1977 1978 1979 
1975 = 100 
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3 . ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION D!" FOf.'TE BRUTE 












































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I -XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 








































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 






























































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX Xl XII I-XIl 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 










































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 





































































































































































































































































































































l i πι IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 





























































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































ET BANDES A 

















































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 






























































































































































































































































Il 1000 τ 
I I πι IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 






























































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 





























































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14744 15228 16972 16307 16244 16604 16818 16260 14796 13657 12692 12745 
13014 13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 
14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 13541 15183 
I 11 I I I 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
OTHER ECSC 1973 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAEMDER 1977 
3RD COUNTRIES1978 




























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1577 












































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES1977 































































































































































































































































VIII IX X XI XII 
1000 Τ 
I­XIi 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 









































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 





































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






























































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
Einfuhr aus Dr i t t l ändern 
Imports from t h i r d countr ies 
Importa t ions en provenance des p a y s t i e r s 
Importazioni p rovenien t i da i paes i t e rz i 
1000 Τ 













































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Expoi rations vers les pays tiers 
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Ta) Monaíszahléñ provisorisciií daher Abweichungen gegenüber Janresepgebnis 
(a) Provisiona", monthly figures, differing from ,­i.inual data, 
(ε) Chiffres mensuels provisoire:, différences avec :es données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, dijíirenze con i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN; EGKS-BTAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 











Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 


































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







































Portsetzung 20, AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 













Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 






































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 









































11 III IV VI VII VIII IX XI XII I -XI1 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 






































































































































































































































































2 2 . NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
























































































































































































I I III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 
















SHORT TIME WORKERS 






























































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ET 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO DI OPERAI IN 




































































































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel to ta l - Totale del personale 
*Bruch - Discont inui ty - Rupture - Rotture 
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